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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Conocimiento y 
percepción del profesional de enfermería sobre proceso de cuidado 
enfermero, del Hospital San Juan de Lurigancho-2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
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La investigación titulada “Conocimiento y percepción del profesional de 
enfermería sobre proceso de cuidado de enfermero. Hospital san juan de 
Lurigancho, 2016”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre Conocimiento 
y Percepción del profesional de enfermería sobre Proceso de Cuidado enfermero 
en el Hospital de San Juan de Lurigancho. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo correlacionar, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 
profesionales de enfermería. Se utilizó el cuestionario para medir el conocimiento 
del proceso de cuidado enfermero de Eduardo et. al (2014), y el cuestionario de 
percepción del proceso de cuidado de enfermo de Ayala (2015), en ambos 
instrumentos se obtuvo una confiabilidad alta la prueba de alfa de Cronbrach con 
(0,890) en cuanto a conocimiento y  (0,833) en cuanto a percepción, por lo que 
nos muestra un nivel adecuado de los ítems para continuar con el análisis. Los 
resultados de la investigación indican que no existe correlación entre ambas 























The research project called "Knowledge and perception of the nursing professional 
about the process of nursing care. Hospital San Juan de Lurigancho, 2016 ". The 
goal was to determine the relationship between knowledge and perception of the 
nursing professional about the Process of nursing care in the Hospital of San Juan 
de Lurigancho. The research was of quantitative approach, of basic type, of 
descriptive correlate level, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
population consisted of 50 nursing professionals. The survey was used to 
measure the knowledge of the nursing care process of Eduardo et. to (2014), and 
the Ayala (2015) perception of the process of care of the patient, in both 
instruments, the Cronbrach alpha test was obtained with high reliability (0.890) in 
terms of knowledge and (0.833) as to perception, so it shows us a suitable level of 
the items to continue with the analysis. The result of the investigation indicate that 
there is no correlation between both variables (r 0.70). 
